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BNF: Bibliotheque Nationale de France 
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NCR : Nippon Cataloguing Rules (Normes japonaises de catalogage) 
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UNESCO : Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la 
culture 
Eres et periodes 
Edo : 1603-1868 
Meiji: 1868-1912 
Taisho : 1912-1926 
Showa : 1926-1989 
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Introduction 
La Bibliotheque nationale de la Diete au Japon assure a la fois les fonctions de 
bibliotheque nationale et de bibliotheque du Parlement. Reiativement recente (1948), 
definie sur le modele americain de la Bibliotheque du Congres, et nee du souci de 
democratiser 1 acces a 1 information, cette bibliotheque herite egalement d'une riche 
histoire liee a celle de la Bibliotheque imperiale. Elle voit aujourd'hui son organisation 
bouleversee par les projets de bibliotheque numerique et son role international 
s affirmer. Les changements en perspective et les defis dont ils s'accompagnent 
impliquent la reorganisation des structures actuelles. 
Ce stage d'etude a la Bibliotheque nationale de la Diete, outre 1'interet qu'il offrait du 
Point de vue du tiaitement des collections patrimoniales, objet du memoire d'etudes, a 
ete 1 occasion d analyser sur le terrain une institution en pleine mutation. Le 
cinquantieme anniversaire de sa fondation en 1998 a donne lieu a de nombreuses 
analyses et questionnement concernant son role au tournant du siecle. Ce stage a 
egalement permis de mieux comprendre Vorganisation des bibliotheques au Japon, de 
saisir les liens particuliers qui les unissent aux differents partenaires des metiers du livre 
(editeurs, libraires) et aux organisations internationales (IFLA, Unesco). 
P°ur rendie compte de cette experience, nous nous proposons de presenter dans un 
premier temps 1 etablissement d accueil, son organisation et son fonctionnement, et les 
enjeux souleves pai les reformes en cours. Puis, dans un deuxieme temps, nous 
presenterons brievement 1'action du stagiaire durant cette periode, ainsi que les 
difficultes particulieres qui ont ete rencontreesau cours du stage. Nous avons surtout 
tente de faire ressortir les particularites de la Bibliotheque nationale de ia Diete par 
rapport aux bibliotheques occidentales, d'etablir des paralleles et de faire comprendre au 
lecteur la specificite du systeme japonais des bibliotheques. 
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Premiere Partie : La Bibliotheque 
nationale de la Diete du Japon (NDL). 
Presentation generale de 1'etablissement 
Ch. 1. Aspects organisationnels 
1- Historique 
L histoire de la Bibliotheque nationale de la Diete (NDL) ne peut se comprendre sans la 
prise en compte des influences etrangeres qui ont marque I'histoire du Japon depuis son 
ouverture au milieu du 19e s. : 1'ouverture aux methodes occidentales au moment de la 
Restauration imperiale de Meiji en 1868, et l'adoption d'une conception democratique 
sur une large echelle avec 1'occupation americaine (1945-1950). 
L emergence de la notion de bibliotheque publique au Japon apres la chute du 
gouvernement feodal et la Restauration du pouvoir imperial en 1868 provient de 
1 influence des idees occidentales1. Temoin de la nouvelle perception dont la 
bibliotheque est 1 objet, le mot toshokan |><1 f est cree pour remplacer celui de bunko 
designant les collections privees. Fukuzawa Yukichi fondateur de 
1'Universite de Keio, est le premier a rapporter ses observations sur le systeme des 
bibliotheques publiques dans son ouvrage sur 1'Occident publie en 1866 : il s'inspire 
surtout des bibliotheques nationales de Londres ou Paris, fait etat du depot legal, de la 
gratuite et de la grande facilite d'acces a la lecture. 
Les collections de la NDL refletent 1'histoire des grandes collections qui furent 
absorbees dans les bibliotheques publiques durant cette periode. Elle trouve en effet ses 
origines dans deux bibliotheques nees de la Restauration : la bibliotheque de la Diete, 
instituee en 1890, et la Bibliotheque imperiale, officiellement reconnue comme la 
Bibliotheque nationale du Japon en 1898. La Bibliotheque imperiale elle-meme fut 
Contrairement a ce qui se passait en Chine, ou l'Etat etait preponderant dans la collection et la definition 
es criteres de choix des livres, les bibliotheques privees au Japon ont joue un role capital dans le 
rassemblement et la conservation des livres, jusqu'a la constitution de bibliotheques publiques au xixe 
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constituee a partir de 1'ancienne bibliotheque des Shogun2 et de la Bibliotheque de 
Tokyo, fondee en 1872 sur le modele occidental \ Le fonds de cette derniere est riche en 
publications de l'ere Meiji, provenant du systeme de censure etabli en 1875 ; ceci 
explique la richesse du fonds de la NDL concernant cette periode. La Bibliotheque 
imperiale fut installee dans un nouveau batiment a Ueno (Nord-Est de Tokyo) en 1906. 
Apres la guerre, les autorites americaines etablissent un plan pour une politique unifiee 
de reconstruction des bibliotheques a travers le Japon. La mission des bibliotheques est 
consideree comme une aide a la democratisation du pays. Cette orientation est 
particulierement sensible dans la Loi sur la Bibliotheque nationale de la Diete 
(Kokuritsu Kokkai Toshokan-hd 11<| V.l 1'Xj s'!-filV, voir Annexe 1) de fevrier 1948 : 
celle-ci est introduite par un preambule affirmant les valeurs de liberte, de paix 
internationale et de democratie (Voir Annexe 1). La NDL represente en effet avant tout 
un service documentaire destine aux membres des deux Chambres (la Diete) afin de leur 
permettre d'accomplir leur mission. 
La NDL ouvre au public en juin 1948 dans le palais detache Akasaka avec un fonds de 
300 000 ouvrages provenant de la Bibliotheque imperiale de Ueno. En aout 1961 fut 
erige le batiment central actuel situe dans le voisinage immediat de la Diete et de la 
Cour Supieme. pour abriter un fonds d environ deux millions d'ouvrages ; il se trouve 
au coeur du centre politique et administratif de Tokyo. 
2- Statut et missions 
la NDL est placee sous la tutelle de la Diete (Parlement, compose de la Chambre des 
Representants, Shugiin SEI§iE, et de la Chambre Haute Sangiin #S1I%), et plus 
Diirant la periode d'Edo (1603-1868), le Shogun, chef militaire, avait la preeminence du pouvoir par 
rapport a I empereur, tenu a un role decoratif. siecle. Le premier Shogim, Tokugawa leyasu (1603-1616) 
grand bibliophile, encouragea les etudes confuceennes et etablit sa bibliotheque personnelle dans le 
chateau d Edo (actuelle Tokyo); il profita de sa position dominante pour 1'enrichir de facon 
systematique ;  elle se compose pnncipalement de livres chinois. Le 8e Shogim, Tokugawa Yoshimune 
( /1o-l745), accelera ia croissance de cette bibliotheque et rnena une politique active d'acquisition ; la 
collection reflete son mteret pour les livres chinois et occidentaux, notamment hollandais. II est ainsi 
paradoxal que cet ancetre de la Bibliotheque nationale soit domine par les productions importees. 
m 'n 'rnre .''^ducation etablit la premiere bibliotheque ouverte au public, le Shojaku-kan 
m , a Tokyo. Elle est integree a un musee, sur le modele du British Museum, mais la conception et 
,oon° f,C t l°n S  restent modestes- En 1875> un systeme de depot legal est instaure a des fins de censure. En 
1880, elle est renommee Bibliotheque de Tokyo (Tokyd Toshokan 
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piecisement du Comite gerant 1'administration des deux Chambres (Giin un.ei iinkai 
II nomme le personnel , examine les reglements, le fonctionnement 
et le budget de la bibliotheqne, qui sont soumis a son accord. 
Les missions sont definies dans la Loi sur la Bibliotheque nationale de la Diete 
promulguee le 9 fevrier 1948 (Art.2). Celle-ci se fonde tout d'abord sur la Loi sur la 
Diete, qui reconnaissait la necessite de constituer une bibliotheque pour les membres de 
la Diete. L'article 2 place donc la priorite sur cette mission : « la Bibliotheque nationale 
de 'a Diete est chargee de rassembler livres et autres documents dans le but d'assister 
les membies de la Diete dans l'accomplissement de leurs fonctions, et d offrir les 
services d une bibliotheque aux organes executifs et judiciaires, ainsi qu'aux citoyens 
du Japon »4. 
La NDL rassemble les publications parues sur le territoire national, au titre du depot 
legal, assure leur conservation, et publie leur catalogue. La loi sur la NDL a ete revisee 
de nombreuses fois depuis 1948 ; la derniere revision en date, instaurant le depot legal 
des publicat.ions electroniques, a eu lieu en octobre 2000 
3- Organisation administrative 
La NDL compte cinq departements (administration, acquisitions, livres, periodiques, 
collections specialisees, cooperation entre bibliotheques), chacun comportant plusieurs 
divisions, et un bureau (etudes et references en matiere legislative), divise en services 
thematiques5. 
La NDL compte trois bibliotheques annexes : la Bibliotheque detachee de la Diete 
(Kokkai Bunkan la Bibliotheque de Ueno (Ueno Toshokan IHIWSll),  
heritiere de la Bibliotheque imperiale et devenue en 2000 la Bibliotheque internationale 
des Hvres pour enfants (Kokusai Kodomo Toshokan llEdMAiHSit), et la 
Bibliotheque orientale (Fdyo Bunko dont les collections appartiennent a la 
Fondation de la Toyo Bunko mais sont gerees par le personnel de la NDL. Chacune de 
ces bibliotheques compte une dizaine de personnes dans son personnel. 
4 Voir Annexe 1. 
Le bureau (kyoku frx) correspond a un niveau hierachique plus eleve que le departement (bu S). Voir 
Anncxc 2. 
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On compte egalement 35 bibliotheques d'organismes gouvernementaux (ministeres, 
Cour Supreme...) dependant de la NDL, mais ayant un budget propre. Ces 
bibliotheques servent de bibliotheques depositaires du depdt legal en matiere de 
publications offlcielles. Cette organisation en bibliotheques annexes est propre au 
Japon. 
Le budget de la NDL S elevait a 15,2 billions de yen en 1999, sur lesquels 1 
billions etaient consacres aux acquisitions. Entin, la NDL emploie 862 personnes 
(janvier 2000), selectionnees par concours ; ces concours s'etagent sur plusieurs niveaux 
(fin du lycee-licence) et comportent un nombre tres varie de specialisations, ne 
necessitant pas de connaissances prealables en bibliothecononomie. La formation est 
ensuite assuree par le service de la formation du personnel, dependant de la division de 
la cooperation entre bibliotheques. 
4. Batiments 
Le batiment central, d'une surface de 73 674 m", est congu sur un plan carre de 90 m. de 
cdte . le lecteur accede tout d abord a un large hall abritant les fichiers, les postes de 
recherche bibliographique, le comptoir des ouvrages. Autour de ce hall central sont 
disposees trois salles de lecture. Les salles specialisees sont enfin reparties dans les 
etages superieurs, autour du carre central comportant les magasins (6 etages, 172 km 
lineaires). Les 11 salles de lecture du batiment central representent un total de 800 
places environ. 
En 1981, une annexe fut construite sur le cote nord du batiment principal, pour accroitre 
les capacites de stockage de la bibliotheque. Les travaux furent acheves en 1986. 
L annexe est un quadrilatere de 143 m. sur 43, et comporte en tout 12 etages, dont 8 
sont souterrains et servent de magasins ; ce qui donne une surface equivalente a celle du 
batiment principal, soit 71 594 m*". Ce batiment a ete con^u autour d'un puit de lumiere 
qui permet a la lumiere naturelle de penetrer jusqu'au niveau le plus bas. Avec le 
batiment principal, la bibliotheque totalise 1 900 places de lectures reparties dans les 
differentesalles. 
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Les capacites du batiment principal et de 1'annexe (12 millions de volumes) devant 
arriver a leur terme, la decision de construire une nouvelle annexe fut prise des 1988 : il 
s agit de 1'annexe du Kansai, en cours de realisation. 
Ch. 2. Aspects fonctionnels : des 
collections, leur traitement et 
leurs publics 
Les acquisitions et la conservation 
En tant que bibliotheque nationale, la NDL acquiert les publications paraissant sur le 
territoire national, au titre du depot legal. Le programme d'acquisition, prenant en 
compte l'ouverture de la Bibliotheque international des livres pour enfants en 2000, et 
de 1 annexe du Kansai a 1 horizon 2002, insiste, pour les publications japonaises, sur les 
supports de substitution, sur les publications relatives a 1'Asie (destinees au Centre de 
recherche sur 1 Asie du Kansai-kan), et les publications pour la jeunesse. Enfln, 1'accent 
est aussi place sur les ouvrages concernant la legislation, et les publications officielles 
, y QK 
etrangeres internationaleg destinees principalement a assister le travail des membres de 
la Diete. 
1.1. Le systeme de depot legal et sa reforme 
La NDL est depositaire des publications parues sur le territoire japonais, quelle que soit 
leur langue, sur differents supports (imprimes, plans, disques, films de cinema, 
microfilms...); elle regoit au titre du depot legal plusieurs exemplaires des publications 
provenant d'instances gouvernementales ou de 1'administration locale (Art. 24 de la Loi 
sur la NDL)°, et un exemplaire des publications provenant des maisons d'edition (Art. 
25). 
, n?mbre ^ exemplaires (30 dans le cas d un tirage a plus de 500 exemplaires) a ete recemment revise 
a la baisse. 
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Une des originalites du systeme de depot legal est qu'il donne lieu a une indemnisation 
des maisons d'edition a hauteur du prix coutant du livre (soit environ la moitie du prix 
public). Cette somme constitue un poids non negligeable dans le budget de laNDL. 
A Partir du ler octobre 2000, a la suite de la revision de la Loi de la NDL permettant la 
reforme du depot legal, les publications electroniques seront l'objet d'un depdt a la 
NDL. Ce type de productions represente une forte activite au Japon, et il etait essentiel 
d'en assurer la conservation. Les donnees, les applications ou les jeux stockes sur des 
supports physiques comme les CD-ROM, ou les DVD paraissant au Japon seront 
deposes, dans la version « la plus appropriee », en terme d'utilisation et de conservation. 
Les publications numeriques en ligne feront 1'objet d'acquisitions selectives. 
Certaines publications continuent a ne pas etre prises en compte par le depot legal, 
comme les manuels scolaires, les programmes de television, ou les catalogues 
d'exposition. 
1.2. Achats 
Jusqu en 1989, la NDL restait peu sensible a la question des acquisitions d'ouvrages 
japonais . Cette evolution correspond principalement a une prise de conscience de son 
role en tant que bibliotheque patrimoniale ; il s'agit egalement d'acquerir des supports 
de substitution (microfil ms...). Les acquisitions de ce type etaient au nombre de 9 904 
volumes en 1999. 
Pour les ouvrages etrangers, 1'accent est mis sur les ouvrages portant sur le Japon, sur 
les traductions d auteurs japonais en langues etrangeres, et egalement sur les ouvrages 
de references et les bibliographies. Par ailleurs, le poids des periodiques scientifiquset 
techniques leste considerable dans le poste budgetaire des acquisitions8; devant le prix 
de fabonnement a ces periodiques, et la difficulte de rivaliser avec les bibliotheques de 
recherche, la NDL voit chaque annee se reduire le nombre de titres acquis dans ce 
domaine. 
7 Les publications acquises par ce biais etaient au 
11 887 volumes en 1990. 
8 Voir Annexe 6. 
e de 3 098 volumes en 1989 ; elles sont passees a 
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1.3. Echanges et dons 
Le systeme d echange, instaure avec environ 150 pays, joue un role important dans la 
constitution du fonds d'ouvrages etrangers, notamment pour les publications officielles 
et 'es publications d organismes internationaux. Enfin, plusieurs collections 
importantes, comme ceile des documents d histoire politique, proviennent de grands 
dons faits a la NDL. 
1.4. Questions de conservation 
Les ouvrages de la bibliotheque sont conserves a une temperature de 22° C et un taux 
d humidite de 55%, avec des variations saisonnieres. 
Les problemes d'actualite concernant la conservation sont Ies suivants : 
L augmentation des demandes de reproduction a entraine un vieillissement accelere 
des collections; ceci pose le probleme de la mise en place d'une politique plus 
restrictive vis-a-vis des demandes de photocopies, difficile a instaurer face a un 
public tres demandeur. 
Les publications de l'ere Meiji, mais aussi celles des annees 1940-50 a cause de la 
penurie de materiaux apres la guerre, souffrent de problemes d'acidite. Des essais de 
desacidification de masse sont actuellement en cours. 
Enfin, avec 1 intioduction des publications electroniques dans le depot legal, et la 
digitalisation d une partie du fonds, le probleme de la conservation de ces supports fait 
1'objet d'une reflexion approfondie a la NDL au sein d'un groupe de travail depuis 
1998. Le 9e Symposium international sur la conservation, organise par la bibliotheque, 
etait consacre a ce sujet (1998). 
2- Le traitement des collections 
Le traitement des collections est divise en trois departements : livres, periodiques, 
collections specialisees, eux-memes comportant des subdivisons (japonais/etranger...). 
Chaque etape du traitement (reception, verification, equipement, cotation, 
catalogage...) correspond a autant de bases de donnees qui pour 1'instant ne 
communiquent pas entre elles. Or c est dans ce domaine que se font jour actuellement 
les plus grandes evolutions a la NDL, avec les possibilites ouvertes par le 
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developpement de la «bibliotheque electronique». Nous insisterons ici sur les 
problemes poses par le catalogage. 
La NDL utilise pour ses catalogues japonais les Nippon Catalgoguing Rules9 (1997) 
editees par 1 Association japonaise des bibliotheques (JLA), et pour les ouvrages 
etrangers les Anglo American Cataloguing Rules de 1978. Les catalogues des 
publications nationales et etrangeres sont realises separement, ceci du a la difference 
entre le classement alphabetique et syllabique. 
La Classification decimale japonaise (NDC), forgee par la JLA, fut adoptee pour la 
cotation apres 1 Occupation, puis rapidement abandonnee en raison de son inadequation 
avec le fonds de la NDL, notamment pour les ouvrages de nature juridique. La DDC 
etait utilisee pour les ouvrages etrangers, ce qui posait des problemes de coherence. La 
NDL crea en 1969 une classification qui lui est propre, connue sous le sigle de NDLC 
(National Diet Library Classification)10, applicable aux ouvrages japonais comme 
etrangers. Enfin, des entrees matieres sont destinees a indexer tous les ouvrages 
(Kokuritsu Kokkai Toshokan Kenmei hyomoku H @ |§1 Sit # SII). 
Ce travail bibliographique se double de la creation de fichiers d'autorite, pour les noms 
d auteurs, qui posent notamment des problemes pour les periodes anterieures a Meiji, 
les noms d'editeurs et les entrees matieres. Mais les supports de diffusion (bandes 
magnetiques) et leurs prix sont tels que ces fichiers ne sont pas utilisables a 1'exterieur 
de la NDL. 
La creation d une base de donnees informatisee pour les publications japonaise^a ete 
ralentie par le probleme du cout du script japonais et de 1'harmonisation du format des 
donnees. En 1978 fut cree un standard informatique (JIS = Japan industrial standard) 
qui permit 1'echange de donnees en japonais. C'est seulement dans les annees 1980 
qu une veritable information a pu voir le jour, avec la creation du format 
JAPAN/MARC en 1977 a la NDL. Un CD-ROM, J-BISC, est publie par la NDL et 
recense la Bibliographie nationale. 
9 Voir Annexe 8. 
10 Voir Annexe 9. 
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Depuis 1992, plusieurs bases de donnees bibliographiques sont accessibles en ligne sur 
le systeme NOREN a 1 interieur de la bibliotheque". En 1996, les notices des livres 
japonais ont pu etre consultees via internet. Mais c'est a partir de mars 2000 que la 
technologie web a ete introduite dans la bibliotheque pour la consultation des 
catalogues, en otfrant 1'avantage de pouvoir faire une recherche sur plusieurs bases 
(livres japonais depuis 1948, livres etrangers depuis 1986, periodiques, index des 
periodiques) et en offrant une interiace plus agreable pour 1'utilisateur. L'acces unifie 
aux bases de donnees reste a present la priori te de la refonte du systeme informatique 
alaNDL. 
Mais un des problemes majeurs auquel doit faire face la NDL pour la bibliographie 
nationale est le retard de traitement ( de 3 a 4 mois apres la publication d'un ouvrage), 
ce qui implique que JAPAN/ MARC soit un format destine a presenter les donnees a 
1 exterieur, et non un format utilisable pour la gestion de la bibliotheque. La question de 
1'utilisation des donnees bibliographiques fournies par les editeurs a ete abordee, mais le 
lien avec les editeurs est distendu du fait du recours aux intermediaires pour le depot 
legal. 
Enfln, Intemet s est revele un outil puissant pour la presentation d'informations 
primaires, images ou textes. LaNDL est par exemple au coeur de la reflexion portant sur 
1 information du citoyen en matiere de legislation. Elle offre notamment a partir de son 
site la consultation de la base. de donneesen texte integral des debats parlementaires, 
On constate plusieurs nouvelles orientations dans la politique de traitement 
bibliographique: 
— 1'arret de la diffusion sur supports imprimes 
- 1 accent porte sur la diffusion en ligne et la presentations de documents primaires 
la reflexion sur les meta-donnees et la necessite de s'accorder avec les normes 
internationales 
NOREN est egalement accessible depuis les bibliotheques annexes et certaines bibliotheques 
departementales et municipales. 
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3. Les services aux publics 
3.1, Une bibliotheque au service des membres de la Diete 
II existe une bibliotheque annexe a Tinterieur meme de la Diete, dont Je fonds est axe 
sur les domaines politiques, economiques et sociaux au Japon et dans le monde. Une 
page d'accueil destinee aux membres de la Diete leur est accessible depuis les batiments 
de la Diete ; ce site offre des services documentaires specifiques (bibliographies, 
dossiers documentaires, dernieres informations...) destines aux parlementaires. 
Une salle de lecture leur est reservee dans le batiment principal de la NDL ; elle contient 
des livres de reference et des periodiques japonais et occidentaux12. Par ailleurs, 3 salles 
de recherche, et 20 bureaux particuliers sont a leur disposition pour la tenue de seances 
de travail en groupe, ainsi que pour rencontrer le personnel scientifique de la 
bibliotheque. 
Une des particularites de la NDL est son Bureau des etudes et des references en matiere 
de legislation, destine a fournir des renseignements ou des rapports ammembres de la 
Diete sur les sujets les plus varies, comme le montre la structure du bureau, divise en 
Services thematiques1'. La forme des reponses est tres variable : simple reponse 
telephonique, pret ou reproduction de documents d archive, entretien, rapport; les 
demandes concernent surtout des sujets japonais (systeme educatif, droit de vote des 
etrangers...). Ce Bureau emploie plus de 150 personnes a la NDL. II publie egalement 
des etudes sur des themes d'actualite en prevision de futurs debats au Parlement. 
3.2. Une bibliotheque au service de l'administration ministerielle et de la 
magistrature 
QV-
Les ministeres la Cour supreme possedent leurs propres bibliotheques ; elles ont le statut 
de bibliotheque specialisees (Senmon toshokan V/riM ,W0. mais sont en meme temps 
des branches dependantes de la NDL (rattachee au legislatif); cette structure est unique 
au monde. On compte 35 bibliotheques annexes, ce qui represente environ 4 millions de 
volumes. 
12 Elle reste peu utilisee : 393 lecteurs en 1999. 
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3.3. Une bibliotheque au service du public 
Une caraeteristique de la NDL est Pabsence de toute selection de son public : 
chercheurs, etudiants, mais aussi tout public desireux de consulter ses collections. 
L'acces a la Bibliotheque nationale est considere comme un droit pour tout citoyen age 
de 20 ans ou plus, quelle que soit sa nationalite ou le but de sa recherche. S'il ne peut 
emprunter de document a 1'exterieur, le lecteur beneficie des services de reproduction, 
des services de recherche documentaire. Temoin de 1'evolution, une salle dite 
« multimedia » a ete instauree au niveau 1 de 1'Annexe ; elle permet la consultation de 
CD-Rom et des Bases de donnees japonaises et etrangeres. 
La delivrance des ouvrages n'est pas informatisee : le lecteur remplit a la main ses 
bulletins, qui sont envoyes dans les magasins par des tubes pneumatiques. La 
modernisation de ce systeme est rendue necessaire par la mise en place de 1'annexe du 
Kansai, dans la mesure ou les collections seront en partie delocalisees, et ou l'ambition 
affichee est de permettre un acces a distance sinon au document lui-meme, du moins 
aux donnees precises concernant son statut et sa localisation. 
Enfin, la NDL assure des services aux autres bibliotheques japonaises : pret d'ouvrages, 
photocopies, servi ce de recherche bibliographique. Elle organise egalement des 
seminaires professionnels, et edite des ouvrages destines aux professionnels de la 
documentation et des bibliotheques : Toshokan hand-book ElWSS/Ny Fy'^ et le 
Toshokan Kydryoku Tsushin N mM |)l6)] Mj,; (« Bulletin de cooperation entre les 
bibliotheques »). 
Voir l'organigramme, Annexe 2. Pour ies demandes de recherches, voir Annexe 13. 
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Ch. 3. Les projets d'actualite 
*• La Bibliotheque internationale des livres pour 
enfants : Kokusai kodomo toshokan SE 
(2000) 
Le batiment de la Bibliotheque imperiale a Ueno a ete converti en une Bibliotheque des 
hvres pour enfants, qui a ouvert au public en mai 2000 ; il s'agit de la premiere 
bibliotheque consacree a ce domaine au Japon. Le parti pris architectural, assez 
audacieux, combine les structures de l'ancienne bibliotheque qui date de 1906 et un 
parallelepipede en verre congu par 1'architecte ANDO Tadao STSJSH, qui traverse de 
part en part Vancien batiment14. Cette bibliotheque, annexe de la NDL, rassemble les 
publications pour les enfants provenant du depdt legal au Japon; le but est de la faire 
evoluer vers un veritable centre de recherche international dans ce domaine, en 
enrichissant le fonds par des acquisitions de livres pour enfants et d'etudes sur le 
sujet ; il s agit egalement d'organiser le pret entre bibliotheques sur le temtoire 
national afin de faciliter l'acces a ces ressources. 
Les enfants ont acces a plusieurs salles de lecture (premier et troisieme etage) et a une 
partie du fonds (3 000 vol.); un musee est egalement mis a la disposition des visiteurs 
au second etage, alors que les salles devolues aux chercheurs occupent le premier etage. 
Cette bibliotheque constitue un element majeur dans le projet de bibliotheque 
electronique : 1 accent est place sur le partage des informations et 1'acces au document 
primaire a distance (catalogue collectif des livres pour enfants, base de donnees 
iconographique, expositions virtuelles). Le fonds de la bibliotheque a ete l'objet d'une 
campagne de microfilmage puis de numerisation, une partie etant presentee sur le site 
Internet de la NDL. 
14 Voir Annexe 15. 
Les capacites du batiment sont de 500 000 volumes. En 2000, seule une partie du fonds de la NDL a ete 
transtere, la deuxieme phase etant prevue pour 2002 (livres japonais : 145 000 vol., livres etrangers : 15 
000 vol.; etudes sur le sujet: 7 000 vol., a majorite japonaise : revues : I 200 titres). 
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2- L'annexe Kansai kan (2002) 
La construction d un second batiment proposant un important espace de stockage16 et 
dote d'une technologie avancee permettant a la NDL de jouer pleinement son role dans 
la societe de 1'information, a ete envisagee dans les annees 1980. Ce batiment, le 
Kansai-kan (nom provisoire), qui devrait etre inaugure en 2002, est inclus dans la Cite 
des sciences du Kansai, qui regroupera plusieurs universites et instituts de recherche. Le 
budget, vote en 1995, s'eleve a 780 millions de yen. 
L'architecte TOKI Fumio W :M. choisi en 1996, a elabore un projet qui se 
caracteiise par la transparence : le batiment, tout en verre, est constitue de deux parties 
reliees par une galerie. L'espace le plus important est constitue par les magasins en 
sous-sol17, a terme d'une capacite de 20 millions de volumes. La grande salle de lecture 
destinees a la consultation sur place des collections comportera 150 000 volumes en 
libre acces : ouvrages de reference, publications officielles, publications juridiques ou 
gouveinementales, documents multimedias, periodiques, etc. 
Les grandes missions du Kansai-kan sont: 
— offrir un espace de stockage et de conservation des collections 
— assurer la fourniture de documents sur place et a distance (service de photocopies, 
de pret entre bibliotheques), et un service de recherche bibliographique 
— constituer et conserver un fonds documentaire sur 1'Asie 
— organiser la cooperation entre bibliotheques, elaborer le catalogue collectif national 
des bibliotheques publiques (sogd mokuroku assurer le pret entre 
. . . . . .  ,  x  e h t  v w  
bibhotheques, centre de depdt des collections peu utilisees dans les autres 
bibliotheques 
— assurer un programme de recherche et de formation en bibliotheconomie, vis-a-vis 
des professionnels japonais comme etrangers. 
Le detail du fonctionnement du Kansai-kan restent encore a preciser. II est certain qu'il 
engendrera un remaniement important dans l'organisation du travail et des collections a 
la NDL. 
autom- S|'0nS reprL 'Sentenl 2 000 m® tres l in6aire Par an '  et  '"on Prevoit une saturaiton du site actuel 
17 Voir Annexe 16. 
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3. Projet de bibliotheque electronique (denshi 
toshokan 
Ces deux projets ont conduit a une reflexion sur la mise en place d'une bibliotheque 
eJectronique, permettant un echange rapide de 1'information entre les differentes 
annexes de la NDL. Le programme de ce projet est detaille dans le Plan pour la 
bibliotheque electronique de la NDL (Kokuritsu Kokkai Toshokan denshi toshokan koso 
N Mlttii de 1998. Par ailleurs, une commission pour 
1'avancement du projet (Denshi toshokan suishin iinkai Vll j'M 
realise des etudes sur la notion de bibliotheque electronique. Des groupes sont 
egalement constitues pour etudier des points plus precis : le groupe de travail sur la 
cooperation technique, qui etudie plus precisement les bases de donnees 
iconographiques et la conservation des documents electroniques, et le groupe de travail 
sur 1'information administrative. 
II s'agit essentiellement de permettre le fonctionnement de la NDL sur les deux 
principaux sites, d assurer des services a distance via Internet, de construire une 
architecture coherente des contenus digitalises proposes au public, et d'organiser la 
cooperation entre les bibliotheques au niveau national et international. 
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2e partie : deroulement du stage et 
activites du stagiaire 
Introduction 
Ce stage s est deioule sur une periode de 12 semaines, du 4 septembre au 24 novembre 
2000 et a ete organise en trois phases. Le premier mois a ete con<pu comme une 
presentation generale de la bibliotheque, de ses principales missions ; les deux suivants 
se sont deroules respectivement a la Reserve des Livres rares et a la Toyo Bunko et 
comportaient a la fois une specialisation de 1'activite orientee vers le traitement des 
documents anciens, et un aspect plus pratique de travail sur les collections. 
Le sujet du memoire, centre sur le traitement des fonds anciens et les transferts de 
support, a ete precise au cours du stage, ce qui a entraine des ajustements au fur et a 
mesure de 1'avancement des recherches. Les difficultes tenaient a la longueur du projet 
de numerisation a la Reserve, deja entame depuis 1996, a sa vaste couverture, et au 
caractere deiocalise du processus, dont !a totalite n'a pas ete acccssiblc directement au 
stagiaire. 
La pr<?sentation des differents services a surtout pris la forme d'exposes, qui 
s accompagnaient parfois de presentation de sites Internet ou de bases de donnees, avec 
manipulation des outils informatiques. Tous les departements de la bibliotheque n'ont 
Pas donne lieu a une presentation. La selection s'est operee en fonction de plusieurs 
criteres : 
— traitement du document 
— projet de bibliotheque electronique 
— conservation et transferts de support 
— traitement des documents anciens 
Pour les besoins du memoire, ont ete organisees des visites de bibliotheques engagees 
dans des programmes de numerisation, de realisation de bases de donnees ou de 
developpement de site Internet dans le domaine des documents japonais anciens. 
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II s'est donc fmalement agi de se familiariser avec le monde des bibliotheques 
japonaises, de comprendre le role de la NDL et d'etablir des paralleles qui se sont 
averes fructueux pour le m6moire d'etudes avec d'autres institutions engagees dans le 
traitement et la numerisation des documents anciens. 
L'Institut des sciences de 1'information et des 
bibliotheques (Toshokan kenkyu-jo EIWStiF^/lr) 
Ce service, dependant du Departement de la cooperation entre bibliotheques (Toshokan 
kyoryoku-bu RP), est tres original et assure deux fonctions, reparties en 
deux sections distinctes : la section de formation du personnel des bibliotheques 
(Kenshu-gakari et la section de recherche en sciences de l'information et des 
bibliotheques (Toshokangaku kenkyu-gakari N ,1 ffils ''r:-filf' j t ) .  
Situer la premiere partie du stage dans ce service a permis au stagiaire d'acquerir une 
vision globale de I etablissement, tout en ayant un contact avec differents departements 
de la NDL, et d etre au fait de 1 actualite bibliotheconomique au Japon. Les themes 
d actualite ne different pas fondamentalement des questions abordee a 1'etranger: 
bibliotheques numeriques, metadonnees, recherche documentaire, formation des 
usagers ; enfin des domaines jusque-la peu etudies au Japon font 1'objet de l'interet des 
chercheurs, comme 1 histoire des bibliotheques, ou les problemes lies a la gestion des 
bibliotheques. Enfin, les nombreuses ressources destinees a la formation du personnel 
°nt permis au stagiaire d'acquerir rapidement le vocabulaire specialise et de situer les 
principaux enjeux de la situation actuelle de la NDL. 
2- Reserve des Livres rares et Toyo Bunko 
La Reseive des Livres rares (Kotenseki-ka r'j r$) fait partie du Departement des 
livres (Tosho-bu |x| i'i'"i'fl>). Elle est chargee de traiter, conserver et cataloguer les livres 
japonais anterieurs ou contemporains de la periode d'Edo, les livres chinois anterieurs a 
la dynastie Qing (1644) ainsi que les livres rares ; elle est chargee de leur reproduction 
(microformes, photographies, fac similes...) et elle gere la salle de lecture des livres 
rares, les magasins des livres rares. Les livres anciens japonais et chinois representent 
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340 000 volumes. La reorganisation de la NDL a 1'approche de 1'ouverture du Kansai-
kan entrainera une rationalisation de 1'organisation des magasins et du traitement. 
La Toyo Bunko, bibliotheque annexe de la NDL, est divisee en trois departements : le 
departement de la recherche sur 1 Asie, la bibliotheque, et les services administratifs. 
Seule la gestion des ouvrages de la bibliotheque est assuree par la NDL, le reste etant du 
ressort de la Fondation de la Toyo Bunko (Zaidan hojin Toyo Bunko 
M@A.IS-). Les collections de la Toyo bunko appartiennent ainsi a la 
Fondation, mais elles sont gerees par le personnel de la NDL. La Toyo Bunko est 
paiiculierement celebre dans le domaine japonais pour la collection Iwasaki, du nom du 
fondateur de la bibliotheque ; elle comprend 38 000 volumes, dont les plus precieux ont 
ete microfilmes. 
Les affectations a la Reserve et a la Toyo Bunko ont permis une approche plus pratique 
et differenciee, avec des experiences de catalogage, de magasinage et de restauration. 
Elles se sont accompagnees d'entretiens sur les themes lies au transfert de support, et 
d echanges intormels concernant les ditferentes bases de donnees des livres anciens. 
Ce passage dans differents departements et ditferents batiments a permis de mieux 
comprendre les enjeux qui se retrouvaient d un service a l'autre, lies notamment a la 
conservation, la restauration, ou le traitement bibliographique. Chaque service avait une 
approche propre des problemes, et le stagiaire a pu mesurer l'ecart qui pouvait exister 
entre la gestion a 1 interieur de la NDL et ies diftlcultes qui se posaient a une 
bibliotheque de recherche au budget limite, comme la Toyo Bunko. Au cours de ce 
stage, 1 enjeu de la reflexion sur les reseaux, qui met actuellement la priorite sur le 
partage des ressources a 1'interieur de Vorganisation complexe et eclatee de la NDL, est 
clairement apparu. 
Enfin, dans le cadre des conferences organisees par le bureau de la formation, le 
stagiaire a pu contiibuer de faipon plus active a 1'activite de ce service avec une 
conference donnee a la fin du stage ; celle-ci reprenait les grandes lignes de la these 
d Eeole des chartes, qui portait sur collection japonaise Smith-Lesouef conservee a la 
Division des manuscrits orientaux de la Bibliotheque nationale de France. Cette 
conference a permis au stagiaire d'echanger des informations relatives aux fonds 
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japonais anciens dans les bibliotheques frangaises, de faire connaitre le fonds Smith-
Lesouef de la Bibliotheque nationale de France, jusqu'alors peu connu par rapport au 
fonds Duret (Cabinet des Estampes), et de faire comprendre 1'approche qu'un 
collectionneur occidental pouvait avoir des livres japonais au 19e s., en plein periode du 
japomsme. 
Conclusion 
P°ur un stagiaire, la NDL offre une grande richesse d'activites : auxiliaire du travail de 
la Diete, bibliotheque nationale, centre de ressources documentaires et de formation au 
niveau national et international (notamment en Asie). L'observation de la reflexion 
actuelle concernant le partage de 1'information, les echanges de donnees avec les autres 
bibliotheques, la refonte de systeme d'information, a ete particulierement utile pour la 
reflexion menee parallelement (dans le cadre du memoire d etude) sur la numerisation 
des fonds anciens et la diffusion d images sur Internet. Ces preoccupations se refletent 
dans tous les services de la NDL. 
Les questions soulevees par la situation de la NDL et les perspectives qu'elles 
entrainent ne different pas dans le principe des enjeux auxquels doivent faire face les 
bibliotheques aujourd'hui: cooperation internationale, entree dans l'ere du numerique, 
collaboration entre bibliotheques, etc—II reste que la specificite de l'environnement 
(monde de 1'edition, organisation administrative, relations avec l'Asie...) jette une 
lumiere particuliere sur ces questions, et apporte des elements interessants a la 
formation d'un conservateur de bibliotheque. 
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Annexes I : La Bibliotheque nationale de 
la Diete 
1. Loi de la Bibliotheque nationale de la Diete 
Source : Kokuritsu Kokkai Toshokan hdki-shu [reglementation de la NDL]. Tokyo : Kokuritsu Kokkai 
Toshokan, 1995. 
2. Organigramme de la Bibliotheque nationale de la Diete 
Source : Kokuritsu Kokkai Toshokan hoki-shit [reglementation de la NDL]. Tokyo : Kokuritsu Kokkai 
Toshokan, 1995. 
3. Salles de lecture (coupe des batiments) 
Source : site internet de la NDL (http://ndl.go.jp/e/riyou/kannai _map.html) 
4. Plan au sol des batiments 
Source : National Diet Library. Tokyo : National Diet Library, 1992. 
5. Le systeme de depot legal au Japon 
6. Les collections et les acquisitions en chiffres 
7. Collections importantes en chiffres 
8. Nippon Decimal Classification et Nippon Cataloguing Rules 
9. National Diet Library Classification 
10. Les bases de donnees accessibles sur Noren 
Source : Kokuritsu Kokkai Toshokan hdki-shu [reglementation de la NDL]. Tokyo : Kokuritsu Kokkai 
Toshokan, 1995. 
11. Les supports de diffusion de la bibliotheque nationale japonaise 
12. Utilisation des donnees de la bibliographie nationale japonaise 
13. Service de recherches pour les membres de la Diete 
14. Evolution des demandes de photocopies depuis 1987 
15. Plans au sol de la Bibliotheque internationale des livres pour enfants (Kokusai 
Kodomo Toshokan HJ Hf @ ) 
Source : Kokusai Kodomo Toshokan. Tokyo, Kokuritsu Kokkai Toshokan. [8 p. ] 
16. Maquette et elevation du Kansai-kan 
Source : Kokuritsu Kokkai Toshokan Kansai-kan. Tokyo, Kokuritsu Kokkai Toshokan. [8 p. ] 
17. Les organismes de recherche en bibliotheconomie au Japon 
HIVNL At A 
NATIONAL DIET LIBRARY LAW 
(Law No. 5, February 9. 1948) 
Amendments: 
1. Law No. 194, June 6. 1949 
2. Law No. 3, Januarv 28. 1955 
3. Law No. 82. July 1. 1994 
The National Diet Library is hereby established as a result of the firm con-
viction that truth makes us free and with the object of contributing to inter-
national peace and the democratization of Japan as promised in our Constitu-
tion. 
CHAPTER I. ESTABLISHMENT AND PURPOSES 
Article 1. The National Diet Library is hereby established and this Law 
shall be shown and cited as the National Diet Library Law. 
Article 2. The National Diet Library shall coliect books and other library 
materials for the purpose of assisting the members of the National Diet in the 
performance of their duties and also for the purpose of providing certain lib-
rary services as hereinafter specified for the executive and judicial branches 
of the national government and for the people of Japan. 
Article 3. The Nationai Diet Library shall consist of a central library and 
of such branch libraries as are provided for herein or as may hereafter be 
established. 
CHAPTER II. CHIEF LIBRARIAN 
Article 4. The Chief Librarian of the National Diet Library shall be one 
only in number. He shall be appointed by the Presidents of the Houses with 
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the approval of the Houses on their consultation with the Standing C o m m i  
tees for House Management of the Houses. 
2 He shall continue in office so long as he performs his duties satisfactor' 
ly. He shall refrain from political activities and he shall not be dismissed f0 
political reasons. He may be dismissed by joint action of the Presidents o 
both Houses. His treatment shall be equal to that of Minister of State. 
Article 5. The Chief Librarian shall supervise the administration of th 
Library and direct the officials and emplovees thereof in the performance o 
their duties. 
2 He shall make all rules and regulations for the government of the Litj 
rary. Such rules and regulations shall be subject to the approval of th 
Standing Committees for House Management meeting in Joint Committee; prfi 
vided, however, that such rules and regulations shall be effective as pro' 
ulgated by the Chief Librarian unless specifically disapproved by said Joii 
Committee. 
3 The provisions of the preceding paragraph shall be enforced by givin 
out public notice. 
Article 6. The Chief Librarian shall make at the beginning of each fisc 
year a report to the Presidents of both Houses on the operations and finan 
cial condition of the Library for the previous fiscal year. >s' 
Article 7. The Chief Librarian shall arrange for the publication,"'§ 
periodic intervals not longer than one year, of a cataiogue or index of tlf 
publications issued within Japan during the preceding year or period. !  ^ 
Article 8. The Chief Librarian is authorized to arrange for the prepara: 
tion, in form suitable for publication, of an index to the laws of Japan. 
CHAPTER III. ASSISTANT CHIEF LIBRARIAN AND OTHER 
OFFICIALS AND EMPLOYEES 
Article 9. The Assistant Chief Librarian shall be one only in number. H 
shall be appointed and dismissed bv the Chief Librarian with the approval o 
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„  P r e s i d e n t s  of both Houses. He shall assist the Chief Librarian in the 
<jm*n 'sl ; rat 'on ^'^rar^' When the Chief Librarian is unable to attend 
jiis duties or when his post is vacant, the Assistant Chief Librarian shall 
• rform the duties of the Chief Librarian. His treatment shall be not less than 
. t  0f a Vice-minister of State. 
Articlc 10- All other officials and employees of the National Diet Library 
itall be appointed by the Chief Librarian on the sole basis of their qualifica-
jfjlons to perform the duties of their respective offices. and in accordance with 
lllie provisions of the Diet Secretariat Personnel Law. The Chief Librarian 
hgll prescribe the duties of such officials and employees. 
No officials of the Library shall be, concurrently, members of the Diet, 
ur shall they held other posts in executive or judicial branch of the national 
Invernment, provided, however, that such posts in government branch librar-
H 0f executive or judicial branch are not included. 
CHAPTER IV. THE STANDING COMMITTEES FOR HOUSE 
!<] MANAGEMENT AND THE COORDINATING COMMITTEE ON 
THE NATIONAL DIET LIBRARY 
| |Article 11. The Standing Committees for House Management of both 
Ouses shall meet in Joint Committee not less frequentiy than once in every 
|xi months to consider reports from the Chief Librarian on the progress of 
He Library, the rules and regulations made by the Chief Librarian for the 
yernment of the Library, the budget of the Library, and of other business 
ftlating to the Library. 
2 The Committee shail report thereon to the Houses. 
1 rticle 12. There is hereby established a Coordinating Committee on the 
lational Diet Library. This Committee shall consist of four members who 
phall be the Chairman of the Standing Committees for House Management of 
|be two Houses, a Judge of the Supreme Court appointed by the Chief Justice, 
llnd Minister of State appointed by the Prime Minister. They shall elect their 
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own Chairman. 
2 The Chairman and members shall serve without additional compensation. 
3 The Chief Librarian may attend meetings of the Committee, but shall 
have no vote in its proceedings. 
Article 13. The Coordinating Committee shall make recommendations to 
the Standing Committees for House Management of both Houses for the im-
provement of the services of the National Diet Library to the Diet and the ex-
ecutive and judicial branches of the government. 
CHAPTER V. DEPARTMENTS OF THE LIBRARY 
Article 14. The Chief Librarian shall organize the Library into such de-
partments, divisions and other units as are necessary for its efficient admi-
nistration. 
CHAPTER VI. RESEARCH AND LEGISLATIVE REFERENCE 
DEPARTMENT 
Article 15. The Chief Librarian shall establish within the National Diet 
Library a department to be known as the Research and Legislative Reference 
Department. The functions of this department shall be as follows: 
(1) Upon request, to advise and assist any committee of the Diet in the 
analysis, appraisal or evaluation of legislation pending before it, or of 
proposals submitted to the Diet by the Cabinet, and otherwise to assist 
in furnishing a basis for the proper determination of measures before 
the committee. 
(2) Upon request, or upon its own initiative in anticipation of requests, to 
gather, classify, analyze and make available in translations, indexes, 
digests, compilations, bulletins and otherwise, data for or bearing upon 
legislation, and to render such data serviceable to the Diet and to the 
committees and members thereof, without partisan or bureaucratic bias 
in selection or presentation. 
(3) To provide a bill-drafting service for the assistance of the Diet, its com-
mittees and members in the preparation of legislation. provided, howev-
er. that this assistance shall be supplied only upon request of a commit-
tee or a member of the Diet. and that the staff of the Research and Leg-
islative Reference Department shall in no case initiate or urge legisia-
tion. 
(4) To make the information which it gathers available to other branches of 
the national government or to the public to the extent that the needs of 
the Diet and of its committees and members permit this to be done. 
Article 16. The Chief Librarian shall appoint a director. assistant director 
and all other personnel necessary for this Department without reference to 
political affiliations and solely on the ground of fitness to perform the duties 
of thelr  off ice and in accordance with the provisions of the Diet Secretariat 
Personnel Law. 
2 The Chief Librarian is further authorized to appoint to the staff of this 
Department senior specialists in the broad fields of interest which coincide 
with the fields of interest of the several Standing Committees of the Diet, pro-
vided, however, that the treatment of the specialists shall be equal to that of 
the First Class officials of the national government. 
CHAPTER VII. SERVICES TO THE EXECUTIVE AND JUDI-
CIAL BRANCHES OF THE GOVERNMENT 
Article 17. The Chief Librarian shall be responsible for the coordination 
on the library service to all branches of the national government. To this end 
he shall: 
(1) Appoint the librarians of the agencies of the judicial and executive 
branches of the government upon the recommendation of the members of 
the Coordinating Committee who respectively represent these branches. 
However, the appointment from among the persons who are governed by 
the National Public Service Law shall be made in accordance with the 
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provisions of the same law, and with the consent of the chief of the 
agency concerned. 
(2) Have authority to prescribe, for the use of the libraries of the agencies 
of the several branches of the national government, methods and sys-
tems of library management, including, for example, methods relating to 
cataioging, inter-library loans and inter-changeability of coliections, un-
ion catalogues and union lists; with a view to making the government 
library resources of the whole government available for the use of any 
official of any branch of the national government. 
(3) Have authority to require annual or special reports from the librarians 
of the several agencies of any branch of the national government. 
Article 18. The budget for each library of the several agencies of the gov-
ernment shall be included as a distinct item under the title "library" in the 
budget of the agency concerned, and appropriations made thereunder shall 
not be transferable to any other item in the budget of the agency nor be re-
duced without the approval of the member of the Coordinating Committee 
representing that branch of the national government and the Chief Librarian.,/ 
Article 19. The librarian of each agency of any branch of the national-
government shall be responsible for satisfactory library service to his agen-
cy. He shall have authority to appoint and dismiss the members of his staff 
subject to the provisions of the Diet Secretariat Personnel Law or of the 
National Public Service Law, or of the Court of Justice Law as the case may 
be. He shall have authority, under regulations to be made by the Chief Libra-
rian, to recommend the purchase or acquisition by other means of books and. 
other library materials to the chief of the respective branches of the national 
government as well as the Chief Librarian, or to make such purchases or 
other acquisitions directly. 
Article 20. Not later than six months after the first appointment to the 
post of Chief Librarian, all existing libraries of the executive and judicial 
branches of the government shall become branches of the National Diet Lib-
rarv under the provisions of this Chapter. The Ministries of the national gov-
ernment which have no existing libraries shall establish the library within 
not later than one vear. 
CHAPTER VIII. SERVICES TO OTHER LIBRARIES AND TO 
THE PUBLIC 
Article 21. The services and collections of the National Diet L i b r a r y  shall 
be available to the people of Japan either directly or through prefectural or 
other libraries to the fullest extent consistent with the requirement of the 
Diet. its committees and members and of the other branches of the govern-
ment. To this end the Chief Librarian is authorized as follows: 
(1) To make the collections of the Library available for public use and 
study either in the National Diet Library Building, or bv inter-library 
loan, or through copying services or by exhibition, under rules and reg-
ulations to be made by him; and to provide such other services as he 
may, according to circumstances, find to be necessary for the improve-
ment of the library services of Japan. 
(2) To assist, by every appropriate means. prefectural and other local 
assemblies, government officials and librarians in the organization of 
libraries and in the development of library services. 
(3) To make available, to other libraries and individuals desiring to purch-
ase them, copies of the printed catalogue cards and other publications of 
the Library. and to charge the same prices as to be determined by the 
Chief Librarian. 
(4) To take measures toward the establishment of a union catalogue of the 
library resources of Japan and of such other catalogue and lists as may 
be necessary to effect coordinated usefulness of the library resources of 
the country. 
Arhcte 22. The UENO Library, Branch of the National Diet Library, shall 
be established as a branch library of the National Diet Library for the main 
purpose of making available books and other library materials to the pubiic. 
CHAPTER IX. COLLECTIONS 
Article 23. The Chief Librarian is authorized to acquire. for the collec-
tions of the National Diet Library, books and other library materials by 
purchase. deposit. gift. bequest and exchange. or by transfer from other agen-
cies of the government. The heads of all agencies of the government are au-
thorized to transfer to the Nationai Diet Librarv books and other library 
materials not needed for their use but in the judgement of the Chief Librarian 
appropriate to the uses of the National Diet Library. The Chief Librarian is 
authorized to transfer to other governmental agencies books and materials 
not needed by the National Diet Library, or to use them in exchange or other-
wise to dispose of them. 
CHAPTER X. DEPOSIT OF PUBLICATIONS PRINTED BY 
GOVERNMENT AND LOCAL PUBLIC ENTITIES 
Article 24. Of each publication coming under any of the following categor-
ies printed by or for any agency of the government in an edition of five hun-
dred (500) copies or more (except confidential matter, blank forms, models 
and other simple publication; the same shall apply hereinafter), thirty (30) 
copies shall be furnished immediately to the National Diet Library for its offi-
cial use and for its use in international exchange for the publications of other 
governments and in other international exchanges. Of such works printed in 
an edition of less than five hundred (500) copies, a number of copies less 
than thirty (30) copies shali be furnished to the National Diet Library in 
accordance with regulations to be made by the Chief Librarian. In cases 
where such works are printed in an edition of five hundred (500) copies or 
more, the Chief Librarian may, when he deems it necessary, request the de-
posit of copies more than thirty (30) and not more than fifty (50) thereof. The 
Chief Librarian may also request the deposit of copies less than thirty (30). 
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thereof when he recognizes the existence of special reasons: 
(1) Books; 
(2) Pamphlets; 
(3) Publications in series; 
(.() Musical notes; 
(5) Maps: 
(6) Works produced by motion picture techniques; 
(/) Phonographic records and works produced by machines designed to re-
produce sound mechanically; 
(8) VVorks besides those mentioned in the foregoing items, reproduced as 
documents or charts by printing techniques and other mechanicai or 
chemical processes. 
2 The provisions of the foregoing paragraph shall applv to the reprinting 
of the publications specified in the same paragraph. However, the same provi-
sions shall not apply to cases where the contents of the reprinted pubiication 
differs neither m voiume nor substance from its first or previous edition and 
where copies of its first or previous edition were furnished in accordance 
with the provisions of this Law. 
Arhcle 24-2. When the publications as prescribed in the foregoing Arti-
cle, paragraph 1, have been printed by or for agencies of the metropolitan 
and prefecturai governments or similar agencies, such agencies shall im-
mediately furnish them to the National Diet Library in conformity with the 
foregoing Articie. 
2 When any of the pubiications prescribed in the foregoing Articie, para-
graph 1, has been printed by or for agencies of cities (including special dis-
tncts; the same shall apply hereinafter) or of corresponding bodies, such 
agencies shall immediately furnish copies less than ten (10) thereof to the 
Nationai Diet Library for the purposes specified by the same paragraph in 
accordance with the regulation to be made by the Chief Librarian. Of each 
pubhcation printed by agencies of towns. villages or of corresponding bodies 
copies less than three (3) thereof shall be furnished. 
3 The provisions of paragraph 2 of the foregoing Article shall applv to the 
preceding paragraph. 
CHAPTER XI. DEPOSIT OF OTHER PUBLICA TIONS 
Article 25. When any person other than specified by the preceding two 
Articles has printed any of the publications prescribed in paragraph 1 of 
Article 24, he shall, in order to contribute to the accumulation and utility of 
cultural goods. furnish a complete copy of its best edition to the National Diet 
Library within thirty (30) days of its issue. excepting cases coming under the 
provisions of the preceding two Articles; provided that this shall not apply in 
cases where the publisher has presented or bequeathed the publication to the 
National Diet Library and where the Chief Librarian recognizes the existence i 
of special reasons. 
2 The provisions of Article 24, paragraph 2. shall apply with necessary I 
modifications to the foregoing paragraph. In this case, "furnished" mentioned |  
in Article 24, paragraph 2. shall read "furnished or presented or be- 1 
queathed". |  
3 To a person who has deposited publications in accordance with the pro- i 
vision of paragraph 1, the Chief Librarian shall give a compensation equiva- j 
lent to the expenses usually required for the printing and deposit of the pub- ! 
lication. ' 
4 The Chief Librarian shall deliver to the successor of a person who has . 
presented or bequeathed the publication, a part of the national publication 
cataiogue to be issued at periodical intervais in which the above pubiication 
is recorded. i 
Article 25-2. If the publisher fails to furnish the publication in accordance ? 
with the provision of the foregoing Article paragraph 2, he shall be punished 1 
with a fine equivalent to less than five times the retail price of the publica- |  
tion. (If no retail price is fixed, a fine considered equivalent to it.) |  
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2  If the publisher I S  a juridical person, the fine in the foregoing paragraph 
shall be imposed upon its representative. 
CHAPTER XII. CIFTS OF MONEY- DISBURSEMENTS-
BUDGET 
Article 26. The Chief Librarian shall have authority to accept gifts of 
money for immediate disbursement in connection with the National Diet Lib-
rary, its services or collections. subject in each case to the approval of the 
Standing Committees for House Management of the Houses meeting as a Joint 
Committee. 
Article 27. All appropriations made to the National Diet Library shall be 
disbursed under the supervision of the Chief Librarian by a disbursing offic-
er to be appointed by him. 
Article 28. The annual budget of the National Diet Library shall be pre-
pared by the Chief Librarian and shall be transmitted by him to the Standing 
Committees for House Management of the Houses. Said budget shall be tans-
mitted to the Presidents of the Houses, with or without the recommendations 
of the Joint Committee. 
SUPPLEMENTAR Y PRO VISIONS: 
Article 29. This Law shall come into force as from the day of its prom-
ulgation. 
2 Law No. 84 of 1947 concerning its Diet Library shall be abolished. 
Article 30. Upon the effective date of this law, the Library of the House 
of Representatives and the Library of the House of Councillors shall cease to 
exist as separate Library, and their collections shall be transferred to the 
National Diet Library. 
Article 31. When fully qualified persons are not available for appointment 
t0  positions. the Chief Librarian shall make temporary appointments within 
the period not exceeding two years duration; and no such appointment shall 
be renewed if at its termination. a better qualified person is available for the 
position. 
SUPPLEMENTARY PROVISIONS (Law No. 194. June 6. 1949): 
1. This Law shall come into force as from July 1, 1949. 
2. The publisher of pubiications coming under Articie 24. paragraph 1. 
item (6) of the revised Law shall. for the time being, be exempt from obiiga-
tion to deposit in accordance with the decision to be made by the Chief Libra-
rian and despite the provisoins of the said Article. Articie, 24-2, and Arti-
cle. 25 after the revision. 
3. Deposit of pubiications printed prior to the enforcement of this Law 
shall be in accordance with the existing provisions. 
SUPPLEMENTARY PROVISIONS (Law No. 3, January 28. 1955) 
[excerpts] : 
1. This Law shall come into force as from the dav of convocation of the 
22nd Session of the Diet. 
SUPPLEMENTARY PROVISIONS (Law No. 82. Julv 1, 1994): 
1. This Law shall come into force as from the day of its promulgation. 
2. The Branch Library of the Nationai Diet Library as was prescribed by 
Articie 22 before being revised by this law shall become the UENO Library, 
Branch of the National Diet Library, as is prescribed by the revised Article 
22 of this law. 
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ANNEXE 5 : Le systeme de depot legal au Japon 
Publications officielles (Art.24) 
Administrations => bibliotheques des ministeres dont elles dependent (annexes de la NDL) => navettes => NDL 
Publications par des maisons d'edition (Art.25) 
Editeurs affilies a un groupe de ditribution => Association des groupes de distribution de 1'edition japonaise => NDL 
Editeurs non affilies => Centres de distribution pour la province et les petits editeurs => NDL 
=> (ou) Envoi direct a la NDL (depot legal, don) 
Publications a compte d'auteur => Envoi direct a la NDL (don) 
Auteurs, possesseurs => Envoi direct a la NDL (don) 
ANNEXE 6 : Les collections et ies acquisitions en chiffres 
Source : Kokuritsu Kokkai Toshokan nenpd / Annua! Report of the Nationai Diet Libraiy. Ap. 1999-March 31 
2000. Kokuritsu Kokkai Toshokan, 2000. 251 p. 
Les collections en 1999 
LIVRES (volumes) 1999 Acquisitions 1999 
Sino-japonais 5 153 408 146 702 
Etrangers 2 158 770 42 994 
TOTAL 7 312 178 189 696 
PERIODIQUES (titres) 1999 Acquisitions 1999 
Japonais 109 702 2 295 
Etrangers 53 395 281 
TOTAL 163 097 3 269 
NON-LIVRES 1999 Acquisitions 1999 
Microfilms (rouleaux) 278 126 16 256 
Microfiches 6 412 923 121 651 
Disques video 16 963 659 
Cassettes video 2 625 308 
Diapositives 53 545 27 836 
Disques 455 430 10715 
Cassettes (Cassette tape) 23 612 1 366 
Open tape 23 565 90 
Cassettes magnetiques 10 0 
Disques magnetiques 1 310 225 
Disques optiques 15 258 6811 
Plans (feuilles) 419 049 6 252 
Plans (volumes) 33 063 2213 
Partitions (feuilles) 9 045 190 
Partitions (volumes) 2 720 7 
Fiches 13 541 1 101 
Images fixes 65 060 5 157 
Theses (japonaises) 360 865 17 248 
Documents en feuille 253 070 8 405 
Extraits de journaux 2 009 226 0 
Braille, gros caracteres 18 902 1 634 
(vol.) 
L'accroissement des collections depuis 1948 
7 136 013 vol 
Nombre de 
volumes (millions) • Ouvrages occidentaux 
D Ouvrages sino-japonais 
1949 1962 1975 1983 1989 1998 
Le budget des acquisitions 
Budget des acquisitions Montant en 1999 
(en millions de yen) 
En pourcentage 
Depenses liees au depot legal 
(indemnisation des editeurs) 
256 19% 
Acquisition d"ouvrages japonais et 
etrangers 
381 29% 
Acquisition de documents sur la 
legislation 
40 3% 
Documents scientifiques et techniques 663 49% 
TOTAL 1 340 100% 
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ANNEXE 7 : Collections importantes en chiffres 
Nous nous calquons sur 1'organigramme pour presenter quelques collections particulierement 
importantes de la NDL, qui continuent cTetre alimentees aujourd'hui. 
Bureau des etudes et des ouvrages de reference en matiere de legislation, Service 
de recherche documentaire concernant la legislation et le Parlement 
II s agit de la plus large collection de recueils de lois nationales et etrangeres, et de documents 
parlementaires japonais et etrangers : debats parlementaires, journaux officiels, recueils de 
legislations et jurisprudences et traites juridiques. 
Ouvrages japonais : 170 000 vol. 
Ouvrages etrangers : 200 000 vol. 
Departement des acquisitions, division des ouvrages etrangers 
Ouvrages occidentaux sur le Japon : 22 000 vol. 
Departement des collections specialisees 
— Division des ouvrages de reference 
Livres japonais : 13 500 vol. 
Livres etrangers : 8 500 vol. 
Periodiques (annuaires, recueils de statistiques, livres blancs...) 1 600 titres 
— Division des archives d'histoire politique japonaise 
240 000 documents 
Cette division acquiert et conserve les documents relatifs a 1'histoire politique du Japon 
depuis la fin du 19 s. II s agit de documents ayant appartenus aux hommes politiques, 
diplomates, militaires et membres du gouvernement depuis cette date 
la NDL mene egalement depuis 1978 une politique active d'acquisition concernant 
1 occupation americaine : la majeure partie de cette collection est constituee par les 
microfilms des archives du GHP/SCAP (General Headquarters / Supreme Commander for the 
Allied Powers), correspondant a 30 millions d'images. 
— Division des ouvrages de science et technologie 
Ouvrages de reference : 10 000 vol. 
Microformes : 2 720 000 titres 
Livres et brochures : 530 00 titres 
Les collections sont representees par des rapports concemant les energies, les theses 
doctorales etrangeres, les normes internationales, les publications des societes savantes et des 
associations dans le domaine scientifique. La majorite des collections proviennent de 
1'etranger, notamment des Etats-Unis. 
Afin de remplir son role de ressource en matiere d'information scientifique et technologique, 
la NDL a acquis 25 000 titres de periodiques etrangers. Cependant, cette orientation doit etre 
revue a la baisse actuellement. 
— Division des ouvrages concernant 1'Asie 
Ces collections representent un point fort des collections de la NDL, elles sont egalement 
completees par celles de la Toyo Bunko (Bibliotheque orientale), bibliotheque annexe. Elles 
affirment le role de la NDL comme bibliotheque federatrice des ressources documentaires en 
Asie. 
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— Division des collections speciales 
— Collections concernant les emigres japonais (Hawai, Amerique du Sud, du Nord et 
Amerique centrale) 
— Materiel audiovisuel (depot legal) 
— Plans : 370 000 plans. 
Les plans concernent le territoire national (quasi totalite des plans officiels depuis l'ere Meiji) 
comme les pays etrangers. 
— Documents pour les mal et non-voyants : la NDL met 1'accent sur la collecte d'ouvrages 
en braille et en gros caracteres. Un catalogue de ces ouvrages est publie periodiquement. 
Departement de la Cooperation en bibliotheques 
Institut des Sciences de l'information et des bibliotheques 
Ouvrages enjaponais et en langues etrangeres concemant la bibliotheconomie. 
Livres japonais : 6 402 vol. 
Livres etrangers : 13 357 yol. 
Revues japonaises : 661 titres 
Revues etrangeres : 539 titres 
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ANNEXE 8 : Nippon Decimal Classification et Nippon Cataloguing 
Rules 
La Classification decimale japonaise (NDC) 
Une classification decimale est pour la premiere fois adoptee en 1898 a la bibliotheque 
departementale de Kyoto, mais c'est en 1943 que fut forgee la NDC a Osaka ; celle-ci connub 
de nombreuses revisions,,jusqu'a la derniere en date en 1997. L'adoption de tiNDC apres la 
guerre n'a pas ete sans rencontrer de resistance de la part des partisans de la DDC (Dewey), 
notamment les autorites americaines. Mais la DDC n'est pas appropriee pour classer les livres 
japonais , ainsi, dans le domaine de la religion, 1'accent est mis sur le christianisme, et il n'y a 
qu une cote pour le bouddhisme (194.375), completement inadaptee au cas japonais. En 1964, 
92% des bibliotheque publiques et 78% des bibliotheques universitaires utilisaient lg NDC. 
Les Regles de catalogage japonaises (NCR) 
Lors de la reunion d'organisation de la Japan Library Association en 1892, Tanaka Inaki 
(Bibliotheque imperiale) defendait les regles de classification des livres sino-japonais, qui 
mettent 1'accent sur le titre comme vedette de cataiogage. Mais la necessite d'ouvrir les 
collectionsaux ouvrages etrangers fit porter le regard sur les classifications occidentales. 
Les NCR furent publiees en 1953 ; elles insistent sur i'entree par auteur. Elles sont revisees en 
1965 pour s'accorder avec les principes de 1'1FLA, dont 1'assemblee de 1959 portait sur les 
regles de catalogage, et avec la conference internationale de Paris, tenue en 1961 sur le 
remaniement de ces regles. La derniere edition date de 198.7, elle eclaircit les problemes lies a 
la romanisation du japonais et au classement alphabetique. 
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ANNEXE 9 : La NDLC 
A Politique, legislation, administration 
B Publications parlementaires 
C Documents juridiques 
D Economie, industrie 
E Societe, monde du travail 
F Education 
G Histoire, geographie 
H Phiosophie, religion 
K Art, linguistique, litterature 
M Sciences et technologie 
MA-ME Mathematiques, Astronomie, physique, geophysique 
NA-NG Infrastructures, energies 
PA-PS Chimie, industrie chimique 
RA-RB Biologie, agronomie 
SA-SD Anthropologie, psychologie, medecine 
U Generalites, journalisme, bibliotheques, bibliographie 
V CoMections speciales 
w Livres rares 
Y Litterature enfantine, collections specialisees 
Z Periodiques 
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ANNEXE 11 : Recapitulatif des supports de diffusion de la 
bibliographie nationale japonaise 
Objet Dates Nom Support 
Bibliographie 
nationale (livres) 
Meiji Kokuritsu Kokkai Toshokan zosho mokuroku Catalogues imprimes (8 vol.) 
NOREN En ligne reseau NDLNET 
JAPAN/MARC (retr.) Bande magnetique 
NDL CD-ROM Line CD-ROM diffuse depuis 1995 
(Kinokuniya) 
Taisho Kokuritsu Kokkai Toshokan zosho mokuroku Catalogues irnprimes (6 vol.) 
NOREN En ligne reseau NDLNET 
JAPAN/MARC (retr.) Bande magnetique 
NDL CD-ROM Line CD-ROM diffuse depuis 1999 
(Kinokuniya) 
Debut Showa 
(1926-1948) 
Kokuritsu Kokkai Toshokan zdsho mokuroku Catalogues imprimes 
JAPAN/MARC (retr.) Bande magnetique 
NDL CD-ROM Line CD-ROM (Kinokuniya) 
1949- Nihon zenkoku shoshi (et autres titres) Periodique (hebdomadaire) 
1949-1998 Insatsu kado Fiches imprimees (diffusees 
jusqu'en 1998 
1949-1976 Kokuritsu Kokkai Toshokan zosho mokuroku Catalogues imprimes 
NOREN En ligne reseau NDLNET 
JAPAN/MARC (retr.) Bande magnetique (3 bandes) 
1949-1991 J-BISC (retr.) CD-ROM (JLA) 
1977-1995 Kokuritsu Kokkai Toshokan zosho mokuroku Catalogues imprimes (edites 
jusqu'en 1995) 
1949- Nihon zenkoku shoshi (et autres titres) Periodique (hebdomadaire) 
1977- NOREN En ligne (hebd.) reseau NDLNET 
JAPAN/MARC (courant) Bande magnetique (hebd.) 
1992- J-BISC (courant) CD-ROM (6 fois par an, JLA) 
1948- Web-OPAC Internet (hebd.) 
reseau NDLNET 
Sdgd mokuroku (catalogue collectif) Internet (hebd.) 
Bibliographie 
nationale 
(periodiques 
Nihon zenkoku shoshi (et autres titres) Periodique (supplement mensuel) 
Kokuriisu Kokkai Toshokan shozo Kokunai 
chikuji kanko-butsu mokuroku 
Diffuse par Kinokutiiya, 3 vol, 
1997 
NOREN En ligne, reseau NDLNET 
JAPAN/MARC (S) Bande magnetique (2 fois par an, 
JLA) 
NDL CD-ROM Line CD-ROM (Kinokuniya) 
Web-OPAC reseau NDLNET (a 1'interieur de 
la NDL, mensuel) 
Index des 
periodiques 
japonais 
Zasshi kiji 
sakuin JtSSfB 
»S'JI 
1948-1995 Zasshi kiji sakuin (Lettres / Sciences) Periodique 
1948-1989 Zasshi kiji sakuin (Lettres) Edition cumulative 
1975-1989 Zasshi kiji sakuin CD-ROM (retrosp., paru en 1999) 
1975- NOREN En ligne (depuis 1998) 
Web-OPAC reseau NDLNET (a 1'interieur de 
laNDL, mensuel) 
1990- Zasshi kiji sakuin CD-ROM (courant, paru en 1994) 
Autorites Auteurs Meiji- Kokurilsu Kokkai Toshokan choshamei 
tenkyo-roku 
Catalogue imprime (1991, 2C ed.), 
6 vol 
JAPAN/MARC choshamei tenkyo Bande magnetique (2 fois par an) 
Autorites 
Matieres 
Kokuritsu Kokkai Toshokan kenmei hyomoku-
hyd 
ANNEXE 12 : Utilisation des donnees de la bibliographie 
nationale 
JAPAN/ MARC a ete con?u pour traiter les ouvrages edites au Japon, dans une optique 
de bibliographie nationale ; des problemes apparaissent donc au niveau de Pechange des 
donnees, notamment avec Petranger. 
Au Japon, a cause des delais de parution, cette bibliographie n'est pas utilisee par les 
bibliotheques japonaises, qui utilisent de preference les differents MARC proposes par 
les editeurrs (OSAKA/MARC par exemple). En 1997, 37 institutions utilisaient les 
donnees de JAPAN/MARC fournies sur bande magnetique (dont les editeurs et libraires 
Maruzen, Kinokuniya, ...). 1200 utilisaient les donnees founies sur le CD-ROM J-
BISC. 
J-BISC est utilise a 1 etranger. La Library of Congress par exemple integre ensuite les 
donnees dans US-MARC. Les structure des donnees rendaient egalement son utilisation 
difficile a 1'etranger, mais la reforme de 1998 permit un alignement du format sur 
Unimarc (il integre notamment un chmaps pour les publications electroniques). 
Depuis 1950, un autre support de diffusion etait egalement utilise : il s'agit des fiches 
imprimees. La NDL a cependant pris la decision d'en cesser la production a partir de 
mars 1998. Au Japon, 57 institution utilisaient ce support en 1997, et deux a 1'etranger, 
dont la Bibliotheque nationale de France et la Library of Congress. Le passage a 1'achat 
de J-Bisc pose cependant des problemes de cout pour ces institutions18. 
18 A titre indicatif, J-BISC (1948-1968) represente 230 000 ¥, J-BISC (1969-1983): 360 000 ¥ J-BISC 
(1984-1991): 230 000 ¥, J-BISC (1992-1999) est 1'edition courante qui represente 140 000 ¥ par an. 
ANNEXE 13 : Services de references pour les membres de la 
Diete 
Nombre de demandes de recherche (1999) 
Chambre des representants 14 797 
Chambre haute 10 893 
Anciens membres de la Diete 832 
Administration 623 
Partis politiques 1428 
TOTAL 28 573 
La majorite portait sur des questions nationaies (19 594) 
Formes des resultats des recherches (1999) 
Entretien telephonique 1 285 
Entretien 394 
Conference 42 
Pret ou photocopie de documents 24 650 
Rapports 1 637 
Bibliographie 536 
ANNEXE 14 : Evolution des demandes de photocopie depuis 
1987 
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ANNEXE 15 : Plans au sol de la Bibliotheque internationale des 
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ANNEXE 16 : Maquette et elevation du Kansai-kan 
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ANNEXE 17 : Les organismes de recherche en 
bibliotheconomie au Japon 
Nihon toshokan joho gakkai [societe japonaise des sciences de 
1'inforniation et des bibliotheques], Nihon toshokan joho gakkai-shi 
H ^rfJ fli]'|fl"^(trimestriel). http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jslis/ 
Cette societe edite notamment une base de donnees bibliographique concernant la 
bibliotheconomie : BIBLIS, consultable en version CD-ROM (1991-1997) et sur 
Internet (1996-) a partir de son site. 
Nihon toshokan kenkyu-kai 9 ^ EIWSWF^i* [Societe japonaise de recherche sur les 
bibliotheques], Toshokan-kai lEIPSt^ (bi-mensuel). http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/nal/ 
Mita toshokan joho gakkai H,tc[U WStfl [societe des sciences de l'information 
et des bibliotheques de Mita], Library and Information Science (semestriel). 
http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/mslis/ 
Kokukoshiritsu-daigaku toshokan kyoryoku iinkai 
[Commission de cooperation des bibliotheques universitaires nationales, publiques et 
privees], Daigaku toshokan kenkyu A'7-N iiFESI;'^L (quadrimensuel) 
Toshokan jdhd daigaku denshi toshokan kankei-sha 
El SIS'IW IK h '-r-S "F SSt II # [groupe des bibliotheques numeriques a 
rUniversite des sciences de l'information et des bibiiotheques], Dijitaru Toshokan 
$ JV\A http://www.dl.ulis.ac.jp/ 
Joho kagaku gijutsu kyokai 1f [Societe des techniques et sciences de 
1'information], Joho no kagaku to gijutsu t (mensuel). 
http://www.infosta.or.jp/ 
Nihon toshokan kyokai n*IUWSl!M^ [societe des bibliotheques japonaises] , 
Gendai no toshokan http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jla/ 
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Annexes II: deroulement du stage et 
activite du stagiaire 
Planning du stage 
Semaine 1 04/09 Affeetation a rinstitut des sciences de Pinformation et des bibliotheques (4-
28 septembre) 
Orientation, presentation de l'etablissement (publications, cadre legislatif...) 
Presentation des missions du service 
05/09 Visite de la bibliotheque (batiment principal, annexe, magasins) 
Outils biblioeraphiques en bibliotheconomie au Japon 
06/09 Projet de bibliotheque electronique 
Service des acquisitions 
07/09 Systeme d'information 
08 / 09 Traitement bibliographique, supports de diffusion de la bibliographie nationale 
Semaine 2 ! 1 / 09 Rase de donnees destinees aux membres de la Diete 
12/09 Memoire / Rapport de stage 
13 /09 Presentation des programmes de conservation 
Visite des services de la conservation (restauration des livres occidentaux; el 
japonais) 
14/09 Visite de la bibliotheque detachee de la Diete (annexe de la NDL) 
Semaine 3 18/09 Presentation du service des Livres rares. collections occidentales 
19/09 L'actualite bibliotheconomique au Japon 
20/09 Gestion des batiments 
21/09 Visite de la Bibliotheque centrale de la ville de Tokyo : 
Conservation, traitement bibliographique des ourvages anciens et des estampes, 
base de donnees iconographique des estampes de theatre 
22/09 Visite de la (future) bibliotheque du Musee national d'art occidental 
Base de donnees iconographique et Internet 
Semaine 4 25/09 Echanges internationaux et activite internationale a la NDL 
26 / 09 Memoire / Rapport de stage 
27/09 Visite du centre de recherche et dMnformations du Musee national de Tokyo 
Conservation, bibliographie des ouvrages anciens, base de donnee iconographiqoe 
28/09 Cadre legislatif des activites de la NDL 
29 / 09 Bilan du premier mois de stage 
Semaine 5 02 /  10 Affectation a la Reserve des Livres rares (2-26 octobre) 
Orientation, presentation du service de la Reserve (historique, collections, 
missions) 
Formation a la recherche dans la base de donnee des livres rares de la NDL 
03  /  10 Visite des magasins de la Reserve 
04/ 10 Magasinage 
05 / 10 Memoire / Rapport de stage 
06 / 10 Exposition « Estampes d'acteurs», musee Hiraki (Yokohama) 
Memoire / Rapport de stage 
Semaine 6 1 0 /  10 Presentation du programme de restauration a la Reserve 
Travail preparatoire sur des ouvrages destines a la restauration. 
13/ 10 Programme du stage a la Toyo bunko 
Semaine 7 16-17/10 Travail preparatoire sur des estampes de 1'epoque Meiji destinees a la 
numerisation (saisie des donnees biblioeraphiques, droits d'auteur) 
18/ 10 Memoire / Rapport de stage 
19/ 10 Consultation d'ouvrages de 1'epoque d'Edo a la bibliotheque annexe Naikaku 
bunko (Bibliotheque du Cabinet, integree aux Archives nationales) 
20/10 Exposition « monogatari-e », musee Suntory 
Semaine 8 23/ 10 Presentation des methodes de catalogage des fonds anciens 
24/10 Catalogage d'ouvrages de l'epoque d'Edo 
25/10 Presentation de l'exposition consacree a Moronobu, musee de la ville de Chiba 
26/10 Memoire / Rapport de sta«e 
27/ 10 Presentation des livres imprimes de Moronobu a la NDL (analyse 
bibliographique) 
Bilan du second mois de stage 
Semaine 9 30/ 10 Affectation a la Toyo bunko (bibliotheque annexe de la NDL) 30/10 - 24/11 
Orientation (M. Aijima). Visite des magasins. 
3 1 / 1 0  Memoire / Rapport de stage 
1 / 1 1  Acquisitions 
Traitement des livres japonais et chinois 
Travail sur les demandes de references bibliographiques (Iwasaki Bunko) 
2 / 1 1  Acquisitions et traitement des periodiques 
Salle de lecture 
Semaine 10 6 / 1 1  Service de reproduction 
Microfilmage 
7-9 / 11 Service de la conservation.Travail de restauration sur des livres japonais 
1 0 /  1  1  Memoire / Rapport de stage 
Semaine 11 13-15 / 11 Etude du catalogue de la collection Iwasaki 
16-17/11 Preparation de la conference 
Semaine 12 20-21 /11 Preparation de la conference 
22 / 11 Conference donnee a la NDL par le stagiaire : « La collection japonaise Smith-
Lesouef a la Bibliotheque nationale de France » (en japonais) 
24 / 11 Bilan du stage 
Visite de la bibliotheque du Kokubungaku kenkyu shiryo-kan 
L'emploi du temps etait generalement congu avec des entretiens le matin, et 1'apres-
midi laisse libre pour les recherches personnelles. Les horaires ont ete ceux du 
personnel, 9h30-17h30. 
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Conference donnee a la NDL 
Cette conferen.ce, organisee par 1'Institut des sciences de 1'information et des 
bibliotheques, portait sur la collection Smith-Lesouef. Elle reprend les grandes lignes 
de la these soutenue par le stagi aire a 1'Ecole des chartes en 2000. Cette conference 
donnera lieu a un article dans le bulletin mensuel de la NDL (Kokuritsu Kokkai 
Toshokan geppo SAL IS^ISSSSfl IE) de fevrier 2001. 
Resume: 
Les expositions de la Bibliotheque nationale sur 1'histoire du livre manuscrit ou 
imprime presentent parfois au public les tresors d'une collection rassemblee par 
Auguste Lesouef, surtout connu par 1'association de son nom avec celui de ses nieces, 
Jeanne et Madeleine Smith, qui ont legue la collection de leur oncle a la Bibliotheque 
nationale en 1913. Jusqu'en 1980, elle etait conservee dans un batiment specialement 
construit a cet effet a Nogent-sur-Marne : la Fondation Smith- Lesouef. Elle comprend 
environ 20 000 volumes, et repartis entre les differents departements de la Bibliotheque 
nationale. 
La collection Smith-Lesouef est sans doute mieux connue que la vie du collectionneur 
lui-meme, personnalite discrete et effacee. Amateur de manuscrits enlumines et 
d'ouvrages d'erudition, passionne par 1'ethnographie et la geographie, Lesouef consacra 
sa vie et sa fortune a 1'elaboration d'une collection dont la partie japonaise reflete bien 
les enjeux. Ceiie-ci releve de criteres propres a la bibliophilie du temps. Elle pose la 
question de la particularite du livre japonais en tant qu'objet de collection, a la fois 
materiel et intellectuel, qui donna lieu a des pratiques liees au japonisme et a la 
bibliophilie occidentale. A travers les themes representes et les pratiques de sociabilite 
et d'erudition qu'elle revele, la collection japonaise Smith-Lesouef apporte des elements 
nouveaux a la connaissance dujaponisme et de la bibliophilie japonaise au xixe siecle. 
La premiere partie aborde les questions de Vimage du Japon en France au temps de 
Lesouef, et celle de la bibliophilie du livre japonais. La biographie Lesouef est ensuite 
abordee brievement, avgri de passer a une description detaillee de la collection 
japonaise. 
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